








































ُءٓاَّرَّضلٱَو ُءٓاَسْأَبْلٱ ُمُهْتَّسَّم ۖ مُكِلْبَق نِم ۟اْولَخ َنيِذَّلٱ ُلَثَّم مُكِتْأَي اَّملَو َةّنَجْلٱ ۟اولُخْدَت نَأ ْمُتْبِسَح ْمَأ
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DiIndonesia kinibanyak kita dengartentang lembaga
keuangan yang berdiri,baik lembaga keuangan bank maupun
lembaga keuangan non bank. Berdasarkan Surat Keputusan
MenteriKeuanganRINo.KEP-38/MK/IV/1972,pengertianLembaga






pinjam.Tujuan utama darikoperasisimpan pinjam inisendiri
adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para
anggotanyadanjugamasyarakatpadaumumnya.Selainkoperasi
simpan pinjam terdapatjuga koperasisyariah atau KSPPS
(KoperasiSimpan Pinjam Pembiayaan Syariah).Pada awalnya
Koperasisyariahinimunculbertujuanuntukmenghindaripraktik
riba,sesuaidenganperintahAlahdalam Q.SAli‘imranayat130
darisitulah cikalbakalmunculnya KoperasiSimpan Pinjam
PembiayaanSyari’ah.Fungsidarilembagakeuangansyariahsendiri
yakniuntuk meningkatkan usaha bagipara pelaku usaha dan
mengajakmasyarakatsupayaterhindardaripraktekribayangbiasa
diterapkanolehlembagakeuangankonvensional.








sedakah. Fungsitersebut sama artinya fungsikesejahteran.
Sedangkan Baitultamwilberfungsiuntuk mengumpulkan dan






membantu mengembangkan usaha yang dimiliki.Sepertiyang
diketahuibahwa daerah Batur inimerupakan dataran tinggi,
sehingga mayoritas masyarakatnya berprofesisebagaipetani
kentang.Denganadanyapembiayaanini,secaratidaklangsung
mampumeningkatkanperekonomianmasyarakatdidaerahBatur,
Banjarnegara.Pengajuan pembiayaan mudharabah pada KSPPS
TamzisBinaUtamainimengalamipeningkatandaritahunketahun,
karenabagisektorpertanianapabilamemilikimodalyangbesar
maka penghasilan yang didapatkan juga meningkat.Sehingga
pembiayaaninimenjadisolusibagiparapetanididaerahtersebut.
Mekanisme pembiayaan mudharabah ini menggunakan
beberapa tahapan,yaitu masyarakatyang ingin mengajukan
pembiayaanharussudahmenjadianggotaTamzis,mengajukan
permohonan pembiayaan kemudian survey dilakukan oleh AO
(accountofficer)Surveyinibertujuanuntukmengetahuiusahayang
























































Penelitian diharapkan bermanfaat bagi TAMZIS BINA
UTAMA Wonosobo KC Baturdan menjadimasukan dalam
meningkatkan pelayanan pembiayaan khususnya dalam
penerapansistem pembiayaanmudharabahgunameningkatkan











Syariah diBankJateng Syariah Cabang Pembantu Unissula
Semarang.FakultasEkonomidanBisnisIslam UinWalisongo
Tahun 2016 4 .Daripeneitian tersebutdinyatakan bahwa
ImplementasiAkadMudharabahpadaDepositoSyariahdiBank
Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang yang
mana prosesnyatidakmenyulitkannasabah.Danjugaakad
mudharabah pada deposito syariah diBankSyariah Mandiri




















































































































yang dapatdisamakan”sedangkan menurutistilah berarti“membiaya
kebutuhanusaha”.6
Pembiayaan dalam arti luas “finansing atau pembelanjan
merupakanpendanaanyangdikeluarkanuntukmendukunginvestasiyang
telahdirencanakan,baikdilakukansendirimaupundikerjakanolehorang
lain”.Dalam artisempit,pembiayaan dipakaiuntuk mendefinisikan
pendananyangdilakukanolehlembagapembiayaan,sepertibanksyariah
kepadanasabah.7









syariah.Dengan latarbelakang inilah yang mendasariKSPPS untuk
memperbaikimindsetparaanggotanyamenujuperekonomianyangsesuai
dengan prinsip syari’ah. Prinsip utama yng dianut leh Lenbaga
KeuanganSyariahadalah:
a.)Melarangribadalam berbagaitransaksi.
b.)Menjalankan bisnis dan aktivitas dagang dengan berbasis
padaperolehankeuntunganyangsahsecarasyar’i.
c.)Memberikanzakat.
Banyak ulama berpendapatbahwa dalam pembiayaan proyek,
instrumentyangpalingbaikyaitubagihasil.Tetapi,sebagaimanaprinsip
bermuamalah semua jenis transaksi dibolehkan sepanjang tidak
mengandungmaisir,ribadangharar.
LKSyangmenggunakanprinsipbagihasilberasumsidengantidak
melihatbahwa usaha yang dijalankan itu bernilaipositif,sehingga
peminjam(pelakuusaha)hanyaperlumengembalikanpokoksertabagi
hasilnya sebesar persentase dari tingkat keuntungan usaha yang
dibiayainya dan berdasarkan kontribusi dari masing-masing pihak




















Pada pembiayaan tentu berjangka waktu hingga proses












maupun jasa pada pihak lain,dan dikembalikan pada waktu
pelunasan.Halinibilatidakdiperhatikandengancermattentang
13





Para pengusaha melakukan pembiayaan pada bank guna
mengembangkan usaha baik untuk meningkatkan produksi,
perdagaganataudigunakanuntukmemulaibisnisbaru.Melalui
pembiayaan terdapat suatu usaha untuk meningkatan
produktivitassecarakeseluruhan.Dengandemikian,danayang



















seperti bilyet giro ,cek,wessel dan sebagainya. Melalui




Permintaan akan bertambah apabila masyarakatmampu
melakukanpenawaran.Kemudianmenimbulkanefekkomulatif
semakinbesarpermintaanmenimbulkangairah yangmeluas
dikalangan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.












inflasiakan pembiayaaan bank memegang peran paling
penting.
6.Sebagaijembatanuntukmeningkatkanpendapatan
Pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan berusaha
untukmengembangkan usahanya.Menigkatkan usaha sama
artinya dengan meningkatkan profit. Jika keuntungan di
kembangkan lagi kedalam struktur permodalan, maka
peningkatan akan terus-menerus berlangsung . Adanya
pendapatan yang terus menerus meningkat berartipajak
perusahaan dapatterus bertambah.Penyaluran pembiayaan
yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan
ekspormakaakanmenghasilkanbertambahnyadevisanegara.
7.SebagaialathubunganekonomiInternasional
Negara-negara yang memiliki perekonomian yang kuat,
memberikanbantuankepadanegarayangsedangberkembang.
Bantuan tersebutberupa bantuan kreditdengan syarat-syarat
yangringanyaitubungayangrelatifsedikitdenganjangkawaktu
































































































kerjasama antara shohibulmaldengan mudhorib yang
cakupan investasinya sangatluas dan tak dibatasioleh
spesifikasijenisusaha,waktudanarahbisnis.Jikatidakada
syaratyangditentukanshohibulmal,makaapabilaterjadi
kerugian,mudhorib tidak menanggung risiko kerugian.
Kerugian tersebutditanggung oleh shohibulmaalsecara













َكَعَم َنيِذَّلٱ َنِّم ٌةَفِئٓاَطَو ۥ ُهَثلُثَو ۥ ُهَفْصِنَو ِلْيَّلٱ ِىَثلُث نِم ٰىَنْدَأ ُموُقَت َكّنَأ ُمَلْعَي َكّبَر ۚ۞َّنِإ
ِناَءْرُقْلٱ َنِم َرَّسَيَت اَم ۟اوُءَرْقٱَف ۖ ْمُكْيلَع َباَتَف ُهوُصْحُت نَّل نَأ َمِلَع ۚ َراَهَّنلٱَو َلْيَّلٱ ُرِّدَقُي ُهَّللٱَو ۚ
ِهَّللٱ ِلْضَف نِم َنوُغَتْبَي ِضْرَأْلٱ ىِف َنوُبِرْضَي َنوُرَخاَءَو ۙ ٰىَضْرَّم مُكنِم ُنوُكَيَس نَأ َمِلَع ۙ
َةٰوَكَّزلٱ ۟اوُتاَءَو َةٰولَّصلٱ ۟اوُميِقأَو ۚ ُهْنِم َرَّسَيَت اَم ۟اوُءَرْقٱَف ۖ ِهَّللٱ ِليِبَس ىِف َنوُلِتَٰقُي َنوُرَخاَءَو
اًرْجَأ َمَظْعأَو اًرْيَخ َوُه ِهَّللٱ َدنِع ُهوُدِجَت ٍرْيَخ ْنِّم مُكِسُفنَأِل ۟اوُمِّدَقُت اَمَو ۚ اًنَسَح اًضْرَق َهَّللٱ ۟اوُضِرْقأَو


































































saat keuntungan usaha yang dilakukan mudhorib
meningkat.
b)Shohibulmaltidakberkewajibanmemberibagihasilpada




atau arus kas usaha mudhorib, sehingga tidak
memberatkan.
d)Shohibulmallebih selektifdan berhati-hati(prudent)
untuk mendapatkan usaha yang halal, aman, dan














KSPPS TAMZIS Bina Utama awalnya dibentuk oleh




menyurutkan langkah para pemuda untuk memperbaiki
perekonomian umat dan mewujdkan kemakmuran bangsa
Indonesia.










Usaha Kecildan Menengah Republik Indonesia Nomor 16
/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
SimpanPinjam danPembiayaanSyariaholehKoperasi.Peraturan
Menteriinimerubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi
SimpanPinjam danPembiayaanSyariah).KJKSTamzisberubah
menjadiKSPPS Tamzis.Seluruh perubahan jeniskoperasiini





dapatberkiprah diseluruh wilayah Indonesia.Tamzis telah
berhasil melewati berbagai hambatan dan tantangan di






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Membuka rekening anggota TAMZIS dengan
menyerahkanfotocopiKTP.
• Mengisiformulirpendaftarananggota.



































































































































































































Plafond 12.000.000 HIM 5000
JangkaWaktu 6bulan HIM harian 125.000




















































• Diberikan kelonggaran waktu bagi anggota untuk
memperbaikiusahanya.
• Memilikibuktiyangmenguatkan.
• Mengalamigagalpanen atau musibah,maka anggota
hanyaperlumengembalikanpokoknyasaja.





































































































c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan








f. LKS sebagaipanyedia dana menanggung semua kerugian
akibat darimudharabah kecualijika mudharib (nasabah)
melakukan kesalahan yang disengaja ataupun menyalahi
perjanjian.
g.Pada prinsipnya,dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan,namunagarmudharibtidakmelakukanpenyimpangan,
LKSdapatmemintajaminandarimudharibataupihakketiga.




















b.Modalialah sejumlah uang /assetyang diberikan oleh
















































terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka


















































secara spesifik pada anggota KSPPS TAMZIS Bina Utama Wonosobo KC Batur
berdasarkanoperasionalSyariatIslam.
c.Dapatmemberikan pemahaman bagimasyarakat,khususnya anggota yang akan
mengajukan pembiayaan mengenaiketentuan dariFatwa DSN MUINo.07/DSN-
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